


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　  「ビブリオバトル２０２０ in 城西大学」を開催しました
　  学生アドバイザーが「第２２回 図書館総合展_
　  ONLINE」に参加しました
















































































































































































































 　　　　     「比企能員の伝説の武器をさがせ！」
　しばらく休館していましたが、
新型コロナウィルス感染症拡大
予防・拡散防止対策を講じたうえ
で、12月７日より開館を再開し、
展覧会を開催する運びとなりま
した。感染状況により、展覧会、
イベントについて変更または中
止の対応を取る可能性もありま
す。ホームページ等で随時ご案
内しますが、ご理解頂きますよう
お願いいたします。
リアル 宝 探し
イベント開催中
http://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/dir
005277.html
イベント公式サイト
